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,闇館 旦 程 表
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診19993で 京 ・彦 へ
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●記 事につい てのお問い自わせは●







図書館 または所属図書館にない場合に限る)の受付は、平 日の9時 ～17時 です。事前に
照会のうえ、必ず身分証明書をお持ちください。
(土・日曜日および平日17時 以降は受け付けません。)
お問 い合わ せ 先:資 料 運用 掛(753-2632/2633)









共同研究室(3階)の 開放は2月18日 で終了しましたので、以後は通常通り1階～3階 の閲
覧席をご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (資料運用掛)
　1999年3月 で卒業 ・修 了され る(お よび在籍期限の切れ る)
方へ
図 書 の貸 出 は1999年3月29日(月)ま でできます が、返 却 日は1999年3月30El(火)で す。




開架 図書 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3月18日(木 〉～3月30日(火)
庫 内 図書 　 　 　 　 　院生 ・教 職 員　 3月2日(火)～3月14日(日)
　 　 　 　 　 　 　 　 学部 生 　 　 　 　 3月18日(木)～3月30日(火)
返却期限はいずれも4月15日(木)で す。
　た だし、3月で卒業 ・修 了 され る方 、および在 籍 期 限の切 れ る方 の 返却 期 限 は3月30日(火)
とな ります。
(資料運用掛)
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　4月 以降身分の変更がある方、留年される方へ














・『日本経済新 聞』と『毎 日新聞』のCD-ROM版 がはいりまし
た
　日経 全 文記 事デ 一ータベース『日本 経 済新 聞CD-ROM版 』の1993-97年 が新 たに はいり
ました。
日本 経済 新 聞 東京 本 社発 行の 朝 タ刊 最終 版 および 全 国地 方 経済 面 の新 聞 記事 を全 文記
事 型 式で収 録 したものです。新 聞 記事 をキー ワー ドなどか ら検 索す ることが できます 。
利 用時 間 は 、月～金 曜 日の9～12時,13～17時 です 。⑦番 参 考 調査 カウンターへ お 申し込
み くだ さい。
また、『毎 日新 聞』のCD-ROM版 も1996年 版 と1997年 版 が はいりましたの で、⑲91-97年
分 の記 事検 索が 可能 になりました。
(参考調査掛)
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